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BAB IV  
KESIMPULAN DAN SARAN 
IV.1. Kesimpulan 
  Pada penulisan laporan kerja praktek yang berjudul : “PRAKTIK 
KERJA PROSES PRODUKSI FOTO JURNALISTIK DIVISI 
FOTOGRAFER JURNALISTIK PADA SURAT KABAR HARIAN JAWA 
POS”, penulis dapat menyimpulkan : 
1. Alur kerja  fotografer jurnalistik di surat kabar harian Jawa Pos melalui 
rangkai proses cukup panjang. Pada saat fotografer kerja dilapangan dan 
mendapatkan foto, setelah itu fotografer memasukan kedalam server 
yang telah disediakan dan di seleksi oleh redaktur dan kemudian 
diberikan kepada layouter/penata letak. 
2. Teori dan metode yang telah digunakan oleh penulis pada saat 
dilapangan cukup membantu. Metode pemotretan jurnalistik yang 
diberikan oleh Taufan Wijaya pada saat dilapangan cukup membantu, 
tetapi ada yang tidak digunakan karena tidak sesuai. 
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IV.2. Saran 
   Melalui kerja praktek yang dilakukan ini penulis telah melakukan 
proses produksi berita foto di Jawa Pos. Dari sanalah penulis memberikan 
saran agar Jawa Pos divisi fotografer pada halam Metropolis dapat 
menjalankan kegiatan fotojurnalistiknya lebih baik lagi.  
1. Pengaturan Jadwal atau agenda yang terjadi terbenturan antara jadwal 
yang lain seharusnya lebih bisa di pertimbangkan. 
2. Ketika mahasiswa magang mohon untuk diberikan agenda unutk liputan, 
terkadang mahasiswa magang tidak mendapatkan agenda apapun 
sehingga memicu terjadi malas pada mahasiswa magang. 
3. Pada saat melakukan liputan jangan mendadak memberitahu liputan 
selanjutnya. 
4. Untuk tema yang akan diberikan kepada mahasiswa jangan berubah-ubah 
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